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Aphasia assessments in patients with chronic motor aphasia
　 We undertook speech therapy for functional and practical communication in patients with chronic 
mild aphasia. For the comprehension aspect, comprehension of long sentences using visual modalities 
was assessed. For the expression aspect, explanation of comics that aimed to improve word retrieval 
ability and discourse competence by approximating communication settings was undertaken. In 
addition, syntax training common to both of these aspects was provided.
　Our results showed no improvements in test outcomes, although the maintenance of functions 
was achieved. In addition, qualitative changes including fewer grammatical errors and decreased 
stammering were observed during the explanation of comics. However, function maintenance and 
qualitative changes were observed 2 years later suggesting that our interventions may have been 
effective to a certain degree.
　These findings indicate that function maintenance and improvements can be achieved, even during 
the chronic phase, by implementing training based on speech function assessments at that point and 
by providing both practical communication training and functional training.
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ン目的にて C 病院に転院（4 週間）。C 病院にて上下肢・
言語訓練，その後外来にて 7 年間言語訓練を受けた．
2009 年 12 月に当学科外来相談システム “ ハロー ” を
















１．訓練開始前の評価結果（2009 年 12 月～ 2010
年 1 月）
　2009 年 12 月の標準失語症検査（以下，SLTA）の
結果を図 2 に示す． 
　 聴 覚 的 理 解 は 軽 度 で あ り，SLTA で 単 語 の 理 解



















ス文は 50％となり , 聴覚に比し視覚モダリティーが良
好であった．呼称では高頻度語は 85％（47/55），低
頻度語は 56％（14/25）であった．
















































































表 1　訓練目標 表 2　訓練課題





















３．再評価（2011 年 12 月～ 2012 年 2 月）
　SLTA では大きな変化は認められなかったが，漫画
の説明ではよどみや文法的誤りが減少し，話すでは段
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